



Using Run, Melos! as Teaching Material for Vocabulary Research 
Akihiro KAWAUCHI
1 . 　研 究 の 目 的
　「走れメロス」が中学校国語科の教科書に初めて掲載されたのは，1956 年（昭和 31 年）のこ














































































レベルはいずれも e である。尚，脚注欄の語句は 5社合計で延べ 142 語である。一覧表にはその
うち，レベル判定が可能であった 114 語について提示している。
　　　 ［注釈語句・注意語句一覧表］
語句 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 LB 語句 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 LB
1 正当 ● 　 ● 　 　 a 27 邪悪 　 ● 　 　 　 c
2 まさしく ● 　 　 　 　 a 28 未明 　 　 ● ● ● c
3 精神 　 　 ● 　 　 a 29 律義 　 ● ● ● 　 c
4 まさか ● 　 　 　 　 a 30 威厳 　 　 　 ● 　 c
5 義務 　 ● 　 ● 　 a 31 問い詰める ● 　 　 　 　 c
6 徐々に 　 　 ● 　 　 a 32 蒼白 　 ● 　 　 　 c
7 激怒 　 ● 　 　 　 b 33 眉間 　 　 　 ● 　 c
8 敏感 　 　 ● 　 　 b 34 反駁 　 ● ● 　 ● c
9 （十）里 ○ ○ ○ ○ ○ b 35 悪徳 　 ● 　 　 　 c
10 ひっそり ● 　 　 　 　 b 36 嘲笑 　 ● ● ● ● c
11 憚る ● ● ● ● ● b 37 瞬時 　 ● 　 　 　 c
12 懐中 　 ● 　 ● 　 b 38 残虐 　 　 ● ● 　 c
13 忠誠 　 ● 　 　 　 b 39 ほくそ笑む ● ● ● ● ● c
14 処刑 　 ● 　 　 　 b 40 日没 　 ● 　 　 　 c
15 処する 　 ● 　 　 　 b 41 頑強 　 ● ● 　 　 c
16 陽気 ● 　 　 　 　 b 42 すかす 　 　 ● 　 　 c
17 たたえる ● 　 　 　 　 b 43 宣誓 　 ● 　 　 　 c
18 未練 ● ● 　 ● 　 b 44 満面 ● 　 　 　 　 c
19 呆然 ○ 　 　 ○ 　 b 45 会釈 　 ● 　 　 　 c
20 一挙（に） 　 ● 　 　 　 b 46 悠々 ● 　 　 　 　 c
21 茫然 ○ 　 　 ○ 　 b 47 持ち前 　 ● 　 　 　 c
22 不信 　 ● 　 　 　 b 48 小歌 　 　 　 　 ○ c
23 疑惑 　 ● ● 　 　 b 49 はたと ● 　 　 　 　 c
24 遂行 　 ● ● ● 　 b 50 立ちすくむ ● 　 　 　 　 c
25 先刻 　 ● 　 　 　 b 51 ゼウス ○ ○ ○ ○ ○ c
26 仰天 ● 　 　 　 ● b 52 哀願 ● 　 ● ● ● c
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53 渦巻く 　 ● 　 　 　 c 84 路傍 　 ● 　 　 　 d
54 ひるむ ● ● ● ● ● c 85 巣くう 　 ● ● 　 　 d
55 萎える 　 ● 　 ● ● c 86 放免 　 ● 　 ● 　 d
56 無心 ● 　 ● 　 　 c 87 定法 ○ ● ○ ○ 　 d
57 卑劣 　 ● 　 ● 　 c 88 まどろむ 　 ● 　 ● 　 d
58 四肢 ○ 　 ○ 　 　 c 89 斜陽 　 ● 　 　 　 d
59 こんこん 　 ○ 　 　 　 c 90 疾風 　 ● 　 ● 　 d
60 風体（態） 　 ● ○ ○ ● c 91 どよめく ● 　 　 　 　 d
61 抱擁 　 　 ● 　 　 c 92 緋 ○ ● ○ ○ ○ d
62 まじまじ ● 　 　 　 　 c 93 赤面 ● 　 ● 　 　 d
63 空虚 ● ● ● ● 　 c 94 竹馬の友 ● ● ● ● ● e
64 妄想 　 　 ● ● 　 c 95 乱心 　 ● 　 　 　 e
65 牧人 ○ 　 　 ○ 　 d 96 巡邏 ○ ○ ○ ○ ○ e
66 祝宴 　 ● 　 　 　 d 97 悪びれる 　 ● 　 　 　 e
67 捕縛 　 ● 　 ● 　 d 98 私欲 ● 　 　 　 　 e
68 いきり立つ ● 　 ● 　 ● d 99 無二 ● ● ● 　 ● e
69 はらわた 　 　 ● 　 　 d 100 やつばら 　 　 ○ 　 　 e
70 見え透く 　 　 ● 　 　 d 101 車軸を流す ○ ○ ○ ○ ○ e
71 うぬぼれる ● 　 　 ● 　 d 102 喜色 　 ● 　 　 　 e
72 磔刑 ○ ○ ○ ○ ○ d 103 信実 ○ ● ● ● ● e
73 じだんだ ● ● ● ● ● d 104 照覧 ○ ● ○ ● 　 e
74 満天 　 ● 　 　 　 d 105 胴震い 　 ● 　 　 　 e
75 一睡 　 　 　 ● 　 d 106 五臓 ○ ● ○ 　 ○ e
76 疲労困憊 　 ● 　 ● ● d 107 残光 　 ● 　 　 　 e
77 説き伏せる 　 　 　 ● 　 d 108 刑吏 　 ○ 　 ○ ○ e
78 薄明 　 ● 　 ● 　 d 109 賢臣 　 ● 　 　 　 -　
79 せせら笑う 　 　 ● 　 　 d 110 憫笑 ○ ○ ○ ○ ○ -　
80 満身 　 ● 　 　 　 d 111 日限 　 ● 　 　 　 -　
81 憐愍 ○ 　 ○ ○ ○ d 112 奸佞 ○ ○ ○ ○ ○ -　
82 灼熱 　 ● 　 ● 　 d 113 せんせん ○ ○ ○ ○ ○ -　
83 希代 ○ ● ● ○ 　 d 114 歔欷 ○ ○ ○ ○ ○ -　
　まず一目して，各社で選択している語が大きく異なることが分かる。全社共通の扱いの語句











風体 (c)　希代 (d)　定法 (d)　緋 (d)　信実 (e)　照覧 (e)　五臓 (e)







A 社 B 社 C 社 D 社 E 社
注釈語句 29 19 26 27 24
注意語句 33 72 40 37 22




















―( 判定なし） 7 憫笑　奸佞　邪知　せんせん　歔欷　南無三　警吏
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総数 図書書籍 出版書籍 出版雑誌 知恵袋 ブログ ベストセラー 教科書
地団駄を踏む 63 42.9％ 41.3％ 1.6％ 4.8％ 3.2％ 4.8％ 1.6％
竹馬の友 6 33.3％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 16.7％ 0.0％ 33.3％
小耳に挟む 63 42.9％ 19.0％ 6.3％ 15.9％ 9.5％ 4.8％ 1.6％
精も根も尽きる 14 35.7％ 35.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 21.4％ 7.1％
死力を尽くす 33 30.3％ 39.4％ 3.0％ 3.0％ 12.1％ 9.1％ 3.0％
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